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FOREWORD
II
The law requires the Texas Education Agency
to keep the Governor and .the Legislature of
Texas informed on the status and progress of
public education in Texas. This ANNUAL
STATISTICAL REPORT, which is derived
from the reports of local school administra-
tors, county superintendents, and the records
in the State Department of Education, is in
partial fulfillment of that legal requirement.
iv
This report is the statistical supplement to
the narrative-type Biennial Report prepared
by the Agency.
J. W. Edgar
Commissioner of Education
~-----
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TABl£ l5 __ SCHOLJl.STICS ENlJMERATEDON CENSUS BY RACE, BY SEX, BY AGE, ENTIRE STATE,
INDEPENDENT DISTRICTS) COMMONDISTRICTS, 1954- 55
WHITE NEGRO GRAND
Ages "'" Female Total "'1, Female Total rent.
ENTIRE STATE
6.......•..••••••. 77,772 74,286 l52,058 10,886 10,941 21,827 173,885
7····. ........... 92,514 88,046 l80,560 12,287 12,l3l 24,418 204,918
B•.•••• , •••••••••• 72,351 69,323 l4l,674 10,155 10,294 20,449 162,123
9···. ............. 70,520 66,849 Ui',369 10,038 10,162 20,200 157,569
10......•......•.•• 71,257 68,371 139,628 9,922 10,128 20,050 159,678
11.. ............... 70,821 61,865 138,686 9,998 9,777 19,775 158,461
12•......•... _ .•••• 62,063 60,008 122,071 9,508 9,202 l8,710 140,151.
13···········_._... 61,932 59,482 l21,4l4 9,285 9,347 18,632 140,046
14 .•..•.......•..•• 57,466 55,385 112,851 9,043 9,081 18,124 130,975
15···.········ . 53,622 51,347 104,969 8,331 8,251 16,582
121,551
16 ....... 51,936 49,311 101,247 7,924 8,034 15,958 117,205
17················ • 4'{,783 43,889 91,672 7,022 7,062 14,084
105 756
TotaL ...••••• 790,037 754,162 1 544,199 114,399 114 410 228,809 1 773 cos
nmEPENDENTSCHOOLDISTRICTS
6..... 71,587 68,578 140,165 9,853 9,910 19,763 159,928
7·· ... •·· 85,213 81,329 166,542 1l,1l4 10,962 22,076
188,618
8•.. .............. 66,322 63,663 129,985 9,134 9,194 18,328 148,313
9···.............. 64,444 61,239 125,683 8,951 9,035 17,986 143,669
10 ...... 65,046 62,543 127,589 8,831 9,030 17,861 145,450
1L ..........•.•.•• 64,583 62,190 126,773 8,865 8,744 17,609 144,382
12 ................. 56,365 54,823 111,188 8,401 8,147 16,548 127,736
13.· ..•.....•.••• · • 56,309 54,216 110,525 8,164 8,259 16,423 126,']48
14 ..••.•.•••.•..••• 52,062 50,406 102,468 7,878 7,988 15,866 118,334
15 .......•...•••••• 48,615 46,728 95,343 7,320 7,238 14,558 109,901
16...•.....•.•••••• 46,8B2 44,765 91,647 6,966 7,057 14,023 105,670
17................. 43 159 40,076 83 235 6102 6,283 12,385 95 620
TotaL ...••••• 720,587 690,556 1,411,143 101,579 101 847 203,426 1,614 569
COMMONSCHOOLDISTRICTS
6••..•..•••..••••• 6,185 5,708 ll,893 1,033 1,031 2,064 13,957
7, ................ 7,301 6,717 14,018 1,173 1,169 2,342 16,360
8•.......•..•.••.. 6,029 5,660 ll,689 1,021 1,100 2,121 13,810
9 ...•....•.••••.•• 6,076 5,610 ll,686 1,087 1,127 2,214 13,900
0 •.......•.••.••.• 6,211 5)128 12,039 1,091 1,098 2,189 14,228
11. .......•••.•.••• 6,238 5,675 11,913 1,133 1,033 2,166 14,079
12 •.......••••••.•• 5,698 5,185 10,883 1,107 1,055 2,162 13,045
3....•....•••••••• 5,623 5,266 10,889 1,121 1,088 2,209 13,098
4••. '.•.•.•.••••••• 5,404 4,979 10,383 1,165 1,093 2,258
12,641
5•••.•....•.•.•••• 5,eX17 4,619 9,626 r.cu 1,013 2,024 11,650
6 ................. 5,054 4,5116 9,600 958 977 1,935 11,535
7 ................. 4,624 3,813 8,437 920 779 1,699 10,13
6
TotaL •••.•... 6<:1,450 63,606 133,056 12,820 12,563 25,383 158,~39
TABLEl6~~APPORTIONME:NTOF STATEAVAIIABLE SCHOOLFUNDSONSCHOIASTICS AGE SIX TO
EIGHTEENBYRACE, ENTIRESTA'IE, TImEPENDENTDISTRICTS, COMMONDISTRICTs, 1954~55
A.mount
Enumeration or Cb.ildren Six and
APportioned
tit $68.00
Under 18 as of September 1, 1954 White Nearo Total Per Capi ttl
ntire State .............................. 1, 541f,199 228,809 1,773,008 $120,564,5
44
Independent School Districts 1,411,143 ~~§;j§~1,614,569 109,79
0,692
ammonSchool Districts ••..• ::::::::::::::1 133,056 158,439 10,773,852
TABLE 17· -SCHOLASTICceesus BY YEARS,BY RACE, 1932-33 TO 1954-55
1954-55 .
1953~54.•.•..•••••..•.••.••••..•.•.
1952-53· .
1951-52...•.••.•..•..•.••••....•.•.
1950-51. _•.•..•
1949-50•••••...•..••••.•••.•.•.....
1948-49 .
1947.48 ..
1946_47 .
945-46•.•.•..••••..•.••.••••.••...
944-45..••.••••.•.••••••••..•..•••
943-44 .
942-43 .
941_42•....•••••....••.•..•.•.••••
940_41. .
939-40•...•••••.••.•.•••••..••.••.
938-39 .....••.••.••••••••••.••••..
937-38••.•...•..•.•.•••.•••••..•••
936-37...•••.•..••••.•••••••••....
935-36....•••.•.••••••.••.•.•...••
934-35 ...•....••• , •.••••.••.•..•••
933-34•.•••.••.••..•.•.••••••..•.•
932-3] ..•..•..••..••••••••..••••••
\./hi te
1,544,199
1,485,055
1,415,425
1,382,347
1,346,359
1,328,322
1,296,519
1,279,777
1,270,236
1,261,548
1,257,467
1,262,281
1,278,524
1,294,708
"1,294,333
1,305,663
1,318,555
1,321,703
1,318,687
1,313,694
1,311,822
1,317,464
1,310,954
Negro
228,809
222,414
218,486
220,697
220,251
226,436
228,312
229,043
228,311
228,511
229,310
231,986
240,014
244,298
242,577
243,700
245,124
244,841
244,180
245,161
248,617
2511,126
259,025
TABLE 18-_NUMBEROF SCHOOL DISTRICTS FOR SELEC'IED YEARS, 1909_10 THRU 1955-56
Total
1,773,008
1,707,469
1,633,911
1,603,044
1,566,610
l,554,758
1,524,831
1,5°8,820
1,498,547
1,490,059
1,486,777
1,494,267
1,518,538
1,539,006
1,536,910
1,549,443
1,563,679
1,566,544
1,562,867
1,558,855
1,560,439
1,571,590
1,569,979
1909_10....•..•••••...•.•••••.••••..•••.•••..
1910_U (Largest Count) .
1927_28...••...•.•.• - •••••.•••.••••••.••....•
1928-29 ....•..•••.•...•••••..•••.••••••.•.•..
1929.30 .•.•....•••.•••••••.•••..••••••.•....•
1930_31. •.•••..••..•..••••..••••.••..•.•..•.•
m~=~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Common
School
Districts*
7,796
8,053
7,325
7,°77
6,839
6,425
6,246
6,239
6,180
6,142
5,984
5,887
5,715
5,563
5,380
5,319
5,170
5,001
4,841
4,671
4,461
4,357
4,155
3,516
1,809
1,558
1,303
1,168
1,056
954
849
Independent
School
Districts
702
546
979
98<)
1,001
1,034
1,018
1,023
1,018
1,OU
1,015
1,015
1,021
1,013
1,105
1,090
1,100
1,039
l,008
1,012
998
994
990
958
939
947
94'
982
98<)
99l
1,008
8,498
8,599
8,304
8,066
7,840
7,479
7,264
7,262
7,198
7,153
7,016
6,902
6,736
6,579
6,485
6,409
6,270
6,040
5,849
5,683
5,459
5,351
5,145
4,4711
2,748
2,505
2,245
2,150
2,045
1,945
1,857
Districts in this column inclUde RUral High SchOOLDistricts and Independent School Districts with
less than 150 scholastics which are under the COW"ltysuperintendent.
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TABLE 30 __ PROFESSlOOAL PERSONNEL, WHITE, EXPERIENCE, (IN 'iEARS),
A. EXPERIENCE
y.~lJ 21 31 4 5 "12 13·25 26 Year,Years Years Years Years Years Yell.r~ or 1001'1'
Positions 0 1 2 J 4 5 6 7 8
Administrative Officers:
l. Superintenden"t •.•••••••.•••.. ........ 1 2 1 2 18 26 109 557 1552. Administrative and r'roreeaaonef Assts 7 2 4 3 4 14 2j 18
3· Full- time Principals •••••...•••••.••• 3 1 ,; o~ 18 ~;108 :~(~~4. Part_time Principals ••...•.•.••..•••• 40 4, 167 22 408 8 8 41
5· Total Administrative Officers .•.••• 51 50 63 102 206 284 63' 2 021 1297
6. Classroom Teaching Units: Elementary. 2,187 1,998 1,762 1,640 1,522 1,390 7,137 11,312 4,961
7. Jr. & Sr. High. 1,264 1 131 1,019 1,088 1 W2 1 038 3 058 4 473 2757
8. Total. Classroom Teaching Units •.•.. 3,451 3,129 2,781 2,728 2,624 2,428 10 205 15 785 773B
Special Service Teachers:,. Librarians ••....••..•...• ; •.•..••..•• 16 " 26 2(J 18 15 10') 238 1)210. School Physician, Full & Part_time .. .. .. 3 .. 3 1 4 .. 111- School Nurse .......................... 47 53 54 54 38 67 79 52 1912. Visiting Teachers .•••••••......•.••••. 7 6 1 10 15 , 35 48 2413. Itinerant Teachers •••••.•.•.•..••.•... 28 36 32 35 46 35 il8 il3 l514. Other Special Service •••• ; •.•.....•..• 17 5 4 1 3 7 21 31 9
15. Total Special service Teachers ..•••• 115 122 il7 123 121 137 362 485 2'"
16. Supervisors ••••••.•••••..•••.•..••.••. 2 1 1 3 3 4 35 186 1~
17· Counselors ••••..•••..••.....•••••••.•• 6 4 3 , 10 , 28 98 91is. Exceptional Children Teach~rs ..•.•••.• 39 31 30 29 25 10 93 160 '"19. Vocational Teachers: Agriculture .••.•• 44 52 6, 52 107 128 259 2)0 ~20. Homemaking••••••• 128 121 102 103 66 73 340 324 li92l. Industrial Ed •.•• 11 12 8 13 14 12 57 42 1222. Distributive Ed •• 7 8 6 3 15 11 20 42 103. Total Vocationa.1 Teachers •••..•••••• 190 193 15 rn 2(J2 22 7 ) 20)
24. Grand Total •••••••••.•••••.•..•••• ',' ,814 3 485 3,123 3 073 3,024 2 873 11 630 18 515 93'"
TABLE3L_PROFESSIONAL PERSONNEL,NEGRO, EXPERIENCE(IN YEARS),
0 1 3 4 5 6.12 13-25126 Yeal'll
Year Year Year s Years Yea.rs Years Yeara Years or more
Position 0 1 2 3 4 6 7 8
Administrative O:rticers:
8l. Superintendent ••.••.•••.............• 1 22. Administrative and Prnreas ronaj. Assts. 2 2 2
3· Full_time Principals •.••.•.......••••• 1 5 66 "4. Part-time Principals .•••......•••..••• 5 6 4 17 19 28 100 27" 12'
5· Total Administrative Of'f'icers .•..••• 6 6 18 19 2B 10' )48 191
6. Classroom Teaching Units: Elementary •. 312 256 258 279 28J. 261 1,222 l,~~ 75
8
7· J,. & Sr. High .• 106 136 '9 133 139 144 512 )01
8. Total C1assroOl!\ Teaching Units .••.•. 418 392 357 412 420 405 1 734 2,425 1 065
Special Service Teachers:
21 10,. Librarians •••..•..••••.....•..••••...• 6 2 9 210. School Physician, FuJ.l &. Part-time .•.. 2 )1l. School Nurse •••••••••...•.....•...•... 5 2 1 6 3 7 1012. Visiting Teachers ••••.•........•.••.. _ li 23 1 2 5 1 913. Itinerant Teachers .••......•.•••.•.••• 3 2 3 6 2 4 7 ) ""-14. Other Special Service ..•.•.••.•..••.•• 3 1 1 1
15. Total Special Service Teachers .•.••. 22 10 14 , 18 10 32 46 17_
16. Supervisors •. _••••..•••..••••..••••.•• 8 "11 517· Counselors ••.•.••...•.•..•.•.....•..•• 6 518. Exceptional Children Teachers •..•••••• 1 5 3
116 6 4 17 15 1019. Vocational Teachers: Agriculture .••••. 5 8 5 14 26 54 59 2220. Homemaking••...•• 10 6 10 il 10 14 84 94 142l. Indu.strial Ed...• 5 2 1 1 1 1 10 122. Distributive Ed .. 1 5
23· Total Vocational Teachers •.. 41 153 157 l'20 16 16 22 26
24. Grand Total ••.•.•••.••..•..........• 462 423 390 447 470 460 1,951 2,736 1,195
""}IIJ!\E(m V...J\RS),BY POSITION, S1.JI.JMAFYENTIRE STATE1954-55
B. TENURE-ae,
place_ Addi_ (1+2) 2 3 4 5 6_12 13-25 26 Yeal'!ota1 mente t.Lons Total Yeal's Years Years Years Years Years or moz-e
9 .i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1,071 u8 87 205 109 78 90 53 332 157 47 1,°7117 9 4 '3 7 2 3 8 zi 15 8 771,256 57 51 108 64 50 60 66 367 322 219 1,256,,3119 3" 246 561 210 217 178 200 599 244 1O0 2 309
4713 499 388 887 390 J47 331 327 1 319 738 374 4 713
)3,929 6,953 4,673 11,626 3,549 2,579 1,890 1,812 7,965 3,013 1,495 33,92916940 3 542 2 575 6 ll7 1,670 1,240 797 754 3 522 1 714 1 126 16 940
<0869 10 "95 7,248 17 743 5,219 3 8l' 2 687 2 566 11 487 " 727 2 621 50 869
633 79 59 138 53 47 34 26 162 108 65 633'5 -- 4 4 -- 3 1 3 2 1 1 15'63 72 63 135 64 52 42 58 61 37 14 463155 20 ,6 36 13 17 13 15 31 23 7 155478 108 68 176 61. 55 35 18 89 32 12 47898 23 8 31 13 3 6 5 21 13 6 98
1,'" ]02 "8 520 204 m 131 125 366 214 105 1,842
404 32 24 56 ,8 " 28 31 93 84 78 404258 19 14 33 10 14 II II 58 68 53 258477 W9 85 194 59 39 35 28 72 33 17 4771,003 '50 148 298 142 96 108 80 213 62 4 1,0031,376 J33 238 571 l1' '35 65 69 235 90 40 ~,376'8, 24 25 49 22 14 12 9 46 22 7 181122 16 19 35 21 14 1O 10 24 7 1 122523 ]0 953 35 259 195 1 51 un 52 2,
58,936 11 66" 8 16~ ~9 825 6,046 4 454 3,240 3,056 13,314 5 801 3 200 58936
!OOJRE (IN YEARS), BY roSITION, SUMMARYENTIRE STATE 1954-55
TE
,_
Replace_ Addi_ ~~i 2 3 4 5· 6_~2 ~3-25 26 Yearfu", ments tions Years Years Years Yea.rs Years Years or more9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1O 'fu'al
17 1 2 3 -- 1 -- 2 6 5 176 -- -- -- -- -- -- -- 2 2 2 6127 2 4 6 2 1 1 -- 26 56 35 127579 45 43 88 33 38 39 40 179 122 40 579
~9 48 49 97 35 40 40 40 209 186 82 729
5,366 634 468 1,102 472 4)1 394 431 1,440 738 118 5,366k.562 229 235 464 165 194 159 169 625 J49 lJ7 2262
../,628 863 703 1 566 637 665 553 600 2 065 1087 455 7 628.. 10 8 18 6 2 4 6 13 9 6 644 2 2 -- -- 2 440 -- -- -- --
J4 5 3 8 2 4 6 4 5 8 3 406 2 8 1 5 7 -- 9 3 1 34Jo 3 2 5 J 6 2 4 7 3 -- 3°6 3 1 4 1 -- -- -- 1 -- -- 6
178 29 ,6 45 13 17 19 14 35 23 12 178
12 -- 1 1 3 1 4 2 1222 -- -- --
59 -- -- -- -- 1 1 2 7 6 5 22
191 '5 7 22 10 8 3 3 6 4 3 59
'" 22 21 43 18 22 14 27 48 ie 1 19126 27 " 43 22 13 16 18 95 42 12 2615 2 7 6 , 2 4 4 2 -- 26---J -- -- - -- , 1 1 3 -- 1 7
~ 54 J9 93 46 37 33 50 150 62 14 485
~,)3~
964 2,294 1,25° 533 8,534----
77l 1,735 709 731 61.0 672
~-------
75
76
TflBLE 32 __ AVERAOE ANNUAL SALARIES OF ALL WHITE PROFESSIONAL PERSONNEL FOR C0Mt40N SCHOOL
DISTRICTS, INDEPENDENT DISTRICTS AND THE ENTIRE STATE, BY YEARS,
1006-87 TO 1954-55, INCLUSIVE
1886-87 •• · .. .•. .....•....••... . ...•..•.. , ....
1887~88... .. .. . . ...•..•.......
1897M98 •••••••.••••••• ,.... . ••••••••••••••
18y9-00....................... . .
1902_03....................... . .
1904-05 •.•.....•..........•...•..•.•......••...•••
1906_07····.· .............•......•........•....•..
1908-09········........................•..•.......
1910_11 .......•..•.•......•.......•....•..•.......
1915-16.... . . ...•.......
1917_18 .............••...........••....•..•.......
1918-19.... •. . ... . .......••. .., ••••..•..
1919-20 ••••..•...•.•••••• , • . . •. , •••••...•..
1920-21...... . •• . .•.•.. ..... . ..•..•.......
1921-22 •••.••..• ,............ . ......•.......
1922-23.... •. . .. . . .
1923-24.... . ..•..•.•....•
1924_25... . .. . .. ....••.•.••... . ..•..••..••..
1925_26 .............•....••..... ~\""" .•.•••.•.
1926_27.... .. .. ...•.•.•.. . ..•..•...••..
1927-28... . ... ...••... • ....•...•....•..
1928-29...... .• .....•... • .....•..•....•.
1929-30 , .••.•.•..•••.•
1930-31 •....•..•.........••.....•••.•••••••••••• , .
1931-32 •.•..........••...••......•....•...•...•...
1932-33 •............•....•••..•..•.....•..•....•..
1933-34 •.......•....•....•••••.•.•• , •.• , , .•.•.....
1934_35 •...••..•....•..•.••••....•.....•..•....•..
1935-36 ........•....•..•.• _......•.....•..•....•..
1936-37 .............•••• , •••..•........•..•.•..•..
1937~38•. _.....•.......• , .•............•..•.•..••.
1938-39·· " .• , .
1939-40 •.•. _........................ . .•.....•.
1940_41 (lndudea Negro Salaries) ......•..•.......
1941_42 •.•...•.•••••.........•...•.....•..•...••..
1942_43 ..•.•.•.••........................••.•••••.
1943-44 , .
1944_45 .
1945_46 .......•••...•....••...........••••••••.•..
1946_47··· ••........••.•..•...•.•••...•....•••.•..
1947-48 ..•.•....•.•.•....••.....••....•...•.•..•..
1948_49 .
1949_50 •..•..•..• _ , .
1950-51. .
1951_52 , , .
1952~53··· .
1953~54 .
1954-55 •••••••••••..••••...••..•••••••.••.•••••.••
Average Average
Annual Annuaj, Average
Salary Salary fum"",
Ccemon Independent Salary
School School State
Districts Districts
$ 218.27 $ 502·09 $ 244·76
207·22 510.85 234,56
207.83 502.66 254.95
219.05 474.84 260.26
230.22 422.47
250·36 456.51 303.85
253·16 446.47 307.06
289.05 468.16 346.62
320.57 514.22 391.21
431. 58 586.78 476.74
467.28 691.16 561.84
1165·82 730·75 570.05
516·90 875.22 64].07
699.48 1,021.76 895·20
660.35 1,ll4.74 8n03
644.44 1,115.42 878.55
671·3° 1,037.04 !lBO.62
700.48 1,155.06 934.92
708.07 1,182.85 963·'TO
717·52 1,139·19 975.44
759.00 1,206.00 1,014.00
733·41 1,216.10 1,009· 73
771. 68 1,252.08 1,051.54
781. 30 1,274.00 1,079.07
750.28 1,211.49 1,025.18
664.24 1,060.46 !l97·95
673.15 1,017·75 1397-15
725·00 1,124.00 996.00
767·00 1,176.00 1,022.00
796.00 1,218.00 1,065.00
874.85 1,271.20 1,135.02
902.00 1,287.00 1,161.00
931.00 1,305.00 1,189.00
893·00 1,269.00 1,150.00
919.00 1,294.00 1,179.00
954.00 1,330.00 1,224.00
1,075·00 1,472.00 1,411.00
1,296.00 1,647.00 1,395.00
1,399,00 1,767.00 1,683.42
1,542.67 1,932.98 1,825.42
2,615.78 2,196.42 2,532·33
2,708.26 2,302.96 2,636.30
2,885.30 3,224.70 3,183,00
2,967.19 3,250.78 3,215.93
.. ........ 3,219.44. . . . . . . . . . 3,485.51
3,~d4·35
. ......... 3,tti1•16
TABLE33--NUMBEROF PROFESSIONALPERSONNELBY YEAR, 1875 TO 1954-55, lNCLUSIVE
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.0<
Number
1875 .
1B96 .
1887······.......... . ..•.••...
1891.. . ...•...••..
1892... . ......•.......
1893 .
1895 .........••...•.....••....•.....•
1896 ..
1897· .
1S9B.. . ...•..•..•....•.....
1899.................•.•...•.....•....
1900.. . ............•....•.......
1902 .•....••.•.•••.•.••••.•••••••••.
1904. . ........••... '" ....•...
1906.. . '" .••..•..•...
1908. . ••...••.....•.••.•..•..•..•
1909 .
1910. . .....•...••..•.•...••..•..•..
1916 .....••..•...••••.•...••.....
1919................•......•...••....
1920 " •....•.....
1921 .
1922. . .
1923.. . .
1924 .
1925 .
~L:::::::::::::::::::::::::::::::
Number
4,030
8,761
10,566
10,162
10,021
11,906
13,008
13,217
13,953
14,141
14,999
15,019
16,170
16,626
17,294
18,014
19,729
21,277
27,358
28,351
31,880
33,683
*33,566
35,459
36,488
37,940
1§:~6~
Year
1928. . ..•.•.......•.•..•..
1929....... . .......•....•.....•....
1930............ . .•...••........•.•
1931. .. . .. '" .•..•..•. , .
1932............•.................•...
1933·· ...........•..
1934 .
1935.......... . .
1936.....................•............
1937....... . ..•......•....
1938...... . ..•.•.....•...•......
1939...........................•......
194o.... . .
1941...... '" .•...........•...
1942............•..............
1943 ............•......•••...•......•.
1944 .
1945· ,.......... . ........•..
1946... ..•.... . .
1947...............•.....•....•..•....
1948 , .
1949 ...............•.................
1950 ...• , •...•.•....•......•...•..•.•.
1951 ••........•.••...•.....•..••..•...
1952.. . .
1953..•...............................
~95t~~:::::::::::::::::::::::::::::: :
41,968
43,802
45,474
45,873
45,633
45,856
47,219
47,.926:
48,311
48,798
50,023
50,022
50,015
49,312
49,066
47,316
46,475
46,282
47,001
47,874
48,987
50,330
54,934
56,985
58,513
60,961
6~,~?,
6'L..:Q8
'Severa1 districts missing •
..._----
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TABLE 35 __ CERTIFICA'IES ISSUED TO SPECIAL SERVICE PERSONNEL BY SPECIAL SERVICE FIELD, BY mSTI'l'UTI
GROUPEDBY TYPE SEPI'EMBER 1, 1954 THROUGHAUGUST 31, 1955
Key to Column Headine;s: So_Supervisor: Co_Counselor: L_ Librarian: EC__Exceptional Children
VT__Visiting Teacher
s EC VT To
•1 1
4 •6 •1
9 •
20 1~
STATE SUPPORTED SENIOR COLLEGES AND UNIVERSITIES
L
• & M. College. .•••.••..•..• 1
~r Sta.te College of Technology.......... 2
.S.C.W' ••••••..•••.•.••.••.•....•••••••.. 523518
~:: ~:~~;~::::::::::::::::::::::::::::::. 1
1
i.. ~
niversity of rexee ....• ,_ ..•.•. , ....••.•... 1--__ ~lB'-_j-"'-"_j---'2e2'---+-~2~6_j--"---+--1'.i
Tatal •••..•.•..• _••.••••••••••..•• '-_-"'40'----L_"'23L+-~5"-7_L_5"8'----L-"'----L..!l'!.i
STATE SUPPORTED SENIOR COLLEGES DESIGNATED AS STATE NORMAL SCHOOLS
bilene Christian •••.•••••••.•.••••••• ·••·••
ustin College ..••••.•.•..•..•.•••.••• · ...••
aylor University •••.•.••.•.••..•..•••••.•••
sst Texas Baptist •..••••.•..•.•••••.•.•.•• ·
ardin_SillUllOns .••.••.•....•.•..•...•.•• •·•• •
award_Payne ••.•.••.•.•....•..••...•••• •··• •
nc:anlate Word .•..••.••.•..•..• · .• ·••·•·••·•
eTourneau Tech. lnsti tute .•.......•..••••••
c:Murry College · •..•.••
sry Ha rdLn-Bay.l.or' .•..•...••...•.•..••.•..••
ur Lady of Lake •
~~~~n~~~~t~~i~i~~:::::::,:::::::::::::
authern College of Fine Arts •••.•.•.• · ••••.
outhern Methodist University .•..•.•.••..••.
cu tnveat.ern Universi ty .•.•.•••.•••...•..•••
t. Edward's •.•••..••.•.•.. · ..••..•.•.•••• ••
t. Mary'6 •.•.•••...•.•.•.•••.••..•..•••••.•
• C. U · ••••••••••••
exee Lutheran ..•..•..•••.•.....••.•.••••.•.
exas Wesleyan .•..•..•..••...••....•••.•••••
rinity University •..•.••..•...••.••...•••.•
nfver-e Lty of Corpus ChristL ••...•.••••••.•
niversity of St. 'I'hcrnas .••.•.••.••••....•••
ayland College •.•.••••••••••.••.•..••.•..•• I-_~~_+~~--+~~_-+-Cl'---f-'''---r--:'::
Total L~--'2~8~~~2~9'-~---'2~9'---l---'3D'---'J--"'2B'--J-~1~',
12 6
9 1044 63 1
3
7 81 6
39 41
INDEPENDENTSENIOR COLLEGES
1
8
2
5
1
MUNICIPAL SENIOR COLLEGES
1
1
4
112.
1
3
23
i
STATE SUPPORTEJ? JUNIOR COLLEGES (A & ~l SYSTEM)
1
1
1
"
·ia,
..~
16
1
9
i
1
1
6
a,
1
2
1
,.,,
1
3
1
2
1
,
a
"6
3
,
1
5
1
t dves tern University .......•...•..•.•••.••.
an American College.. .•..•.•....•..•••.••••• ~
mvez-af ty of Houston l-~'--1~6L--I--'2~0'---I_.21~-+_"23L-f--'---r--:::-g.
Total. .•••••..•••••.••• , ..•.•.• '•. ·L_~1~6L--.JL2~O'---.1_.21~--l_"23L.-l-.l-J.-.-'~
rlington State College..................... 'j"'
arleton State College.: ..••.....•.•••.•.•• 'I-_"'-~_+" C··~-I~~--I-''"--+-~~i--
PU"BLIC JUNIOR COw.,EGES
Total ..••..•.....•......•••.•.••.. 1 . ... I. ... . 1 ,... I·.. _.L",-,-"-~
No Certif'icates Issued
INDEPENDENTJUNIOR COLLEGES
No Certificates Issued
nu: 35--CERTIFICAmS ISSUED TQ SPECIAL SERVICE PERSONNEL BY SPECIAL SERVICE FmW, BY INSTI'lUTION
GROUPED BY TYPE SEPTEMBER 1, 1Q54 THROUGH AUGUST 31, 1955
ley to Column Headings;
S--Supervisor: C--Counselor; L--Librnria.n:
VT-_ViSitiag Teacher EC--Exceptional Children
,
1r=============r:==r:r:~C=::r::=JL~EC~VT~TOTALfAq
STATE SUProRTED NEGRO SENIOR COLI.EGES
.i
l
TotaL....•..•.••••..•..••.•...•..• 'L--'-'-'---'---'"--"--c2'----'-_"'_.L-'''--'- __ -'-''-1
MISCEI.1ANEOUS ACTIONS
~~:::;;::;:;:::::: :::::::::::::::::
~
t1:0ll8l l'elilpornry ••••••••••••••••••••••••
ncy .
ent First .~~::~:~: ::::::::::::::::::::::::::::~
~k~i<//C/!!/F
~~ College ••••••••••••••••••••••••••••
~ ~nn1tB Te!Ilpornry ••••••••••••••••••••••
~11<:ateB Of APProval on Prior Service ••••
:~H::~~::::::::::::::::::::::::::::::::
tl
onal
Agr1cUltlU'e •••••••••••••••••••••••
Ierc:~CGntl0. ECOllOln1cB••••••••••••••••••••
n•••••••••••••••• " •••••••••••• I-~"'---+~"---+~"---+~"---t--=C--1-~-'-'---,
TotaL.••..•.•••..•.•••••••••..•••. t---'-'"'--+-""--+-""--+~'-+=_t---'-264"'---j
Itu of &lob. Type of Certi~icate.· ••••••••••• I--=1,J7L'-t-'12,,"'---jL".8B"'-_+-"2,,39'----j--'"dJ6:c..---j_--'820O""'"
IJtand Total•••..•..•.• " .•••••••.••
27
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TAmE 42~_SOORCES OF STATE REVENUE FUNDS 1954-55
Source
tate FuDd..s:
Ad Valorem Tax ••••••••••••••••••• ••••
Poll TB.x ••••••••••••••••• ,_ ••••••••••
Crude Oil ••.••••••••••••••••••• •·••••
Natural Gas •.•••..•••••••••••••.•••• •
Sulphur .
Cel;l1eot ••••••••.••••••••••••••••••••••
Utilities .....•••....•..•.•.•.•..•••.
Telephone Compe.n.1es .••••••••••••••••.
011 &: GaEl Well Servicing •••••••••••••
Motor Carriers •••••.••••.••••••••••••
Stock Share TnwB1'er •.•••••••••••••••
Express Companies ••••••••••••••••••••
Telegraph ccepecree .•.•••••••••••••••
Collection AgeDcie8~ •••••••••••••••••
Carline C0mp6n1eB •••.••••••••••••••••
Textbook pubj Lane re •.••.••••••••••••.
~ Compe..nies ••••••••••••••••••••
Beginner' 6 Tax •.•••••••••••••.•••••••
Coin Operated Machines .••••••••••••..
Avarna Tax •••••••••••••••••••.•••••••
Other Occupation raxes .••..•.••••••••
Admissions •••••••••••••..••••••••••..
Radio &. T. V. Sets ••.••••...•••••••••
Cosmetics •.••••••••••••••.•.••.•••••.
Playing Card!>•••••••••••••.•.•.••••••
store Exemption Tax •• , •••••••••••••••
Sto:re Tax •••••••••••••••••••••••••• ••
Insurance Canpanies OCcupation Twr; •••
Ciga:rette Tax ••••••••.•••••••••••••••
Liquor Tax •••••••••••••••••••••••••••
Wine Tax .••••••••••••••••••••••••••••
Motor Fuel Tax ..•••••.•••••••••••••••
Ale Tax •.••••.••••••••••.••••••••••••
Prescription Tax ..•••••••••••••••••••
Motor Vehicle Sales Twr; ••••••••••••••
Beer Tax ••.••••••••••••••••••••••••••
Store Tax Service Fee ••••••••••••••••
Ciga:rette Permit" .•.•••••••...•.•.•..
Grazing Lease Rentals .•...•.••••••••.
Rentals, Lands, Buildings & Easements
Easements •••••••••••••• '•••...........
rntereet on State Deposits •••••••••••
Inte:rest on County Deposits •••.•.••••
Inte:rest on Investments .••••••••••.••
Interest on Land se.iee .•••••• _•••....
Interest on Delayed Payments •......•.
Unexpended Balances, Prior year ••••••
Liquor Permits .
Wine & Beer Permits •••..•..••...•.•••
, St.e'te Founaation
A'VBllable Fund SChool Fund Total Grand Total
$ 24,0~n,131 $•......••• $ 24,097,131
1,1l0,305 .......... 1,1l0,305
31,785,973 46,954,239 78,740,212
9,293,190 13,727,902 23,021,092
l,26ll.,488 1,M7,902 3,132,390
551,483 814,651 1,366,134
1,189,372 1,756,'}40 2,946,312
1,245,593 1,839,990 3,085,583
273,674 404,271 671,945
71 ,135 113,'}43 191,078
123,204 182,014 305,218
16,028 16,028
20,175 .......... 20,175
4,428 .......... 4,428
2,697 .. ........ 2,697
18,237 .......... 18,237
11,141 .......... 1l,141
130 .......... 130
TI ,695 114,Tf2 192,467
8,237 . ......... 8,237
4.0,871- .......... 40,871-
80,765 .......... 80,765
422,295 623,816 1,046,1ll
134,175 198,2°5 332,380
7,16ll. 10,583 17,747
33,340 .......... 33,340
397,187 .......... 397,187
5,250,321 7,755,TI5 13,006,096
6,290,123 9,291,TIO 15,581,89~
2,46'},588 3,648,075 6,1l7,663
193,301 285,545 478,8ll.6
29,599,734 .......... 29,599,734
26,550 39,219 65,769
16 25 41
4,901,453 7,240,426 12,141,879
1,830,752 2,704.387 4,535,139
n .......... rr
100,502 148,461 248,963
41,8ll.5 .......... 41,8ll.5
2,011 .......... 2,011
5,444 .......... 5,444
69,096 69,096
127 .......... 127
6,873,820 .......... 6,873,820
278,049 278,049
420,205 .......... 420,205
283,358 283,358
331,185 331,185 .$ 2]1,297,976.......... 321 395 321 395
TABLE 43--REVEN1JERECEIPrS FOR CURRENTOPERATION1954-55
Source
ounty Funds: (O.3Et;')
Available and/or Equa.Lf.za.t Lon Funds............................ .•.••••.••• ••••••• $ 1,576,575
ederaj, Funds; (2.47';)
,edeml School Lunch Funds •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Other Federal Funds (Maintenance and Opemtion, Forest Land and Vocational
Education •• , ..••.•.....••••. , .•.••..••.••.•....•••....•.••••••• , .•••••••.•••.••
Total Federal Funds ..•...• , .... , •.••...•.••....•.••.....•....•.••.•.••.••
State Funds; (52.131»
Per Capita Apportiorunent ($121,775,086.60) County Administration ($2,304,134.40)
FOlll1rlationFund Salary and Opemtion * .
Foundation Fund Transportation .••••... _., •...••.••.••••••••.•••.••..••..••.••••••
Vocational Education ••••••.•.•••.....•••......•••.••.•.•.....••••••.•.•.•••••••••
Total State Funda .
jLo~alFunds: (35.14';)
Local Maintenance Taxes •••••.•...••..•.••..•...••.•.••••••••..•.•••••..•.••••••••
Other Local Revenue Receipts , .
Total Local Funds .•••••.•.••.•...••...•.•••••.•••••..•.•.••••..••••.•.•••
ther Revenue Funds: (0.46,;)
Tuition, TransportatiQn and Fees from Patrons .
Gifts and Philanthropic Receipts •••.••...•......•.•.•••.•.••....••••.••••..••••••
Funds rroa Schools Outside Texas .
Total Other Revenue Funds.•..•.•.....•••••••••••••.••..••••..••••••••••••
Total Revenue Receipts for Current Operation ...•.••••••.••.•••••••••
REVENUERECEIPl'S FORDEBTSERVICE1954-55
iW~sl Funds: (9.44';)
Bond and Irrteres t Taxes ••••.•••••••...••••..•.•••..•.••••••.•...••.•••.••.••.••••
~:~:~~e~~d ~~~~~~l~~~:;::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Total nebt Service •.•••.••••..•...•••..•.•••••.•••••••••••...•••••••••••••
Grand Total .•.•••••••..•••••..•••••••.•••.•.••...•.••.•••••••••.••.•
Vocational Funds omitted.
$ 4,585,427
6,217,562
$ 10,002,989
$ 124,079,221
88,830,382
14,392,929
1,035,484
$ 228,338,016
$ 1,287,926
638,317
42,435
$ 1,968,678
$ 396,591,227
$ 35,221,602
1,161,300
4,992,838
$ 41,375,740
$ 437,966,967
97
98
TABLE 44~_ASSESSED VALUATION OF PROPERTY FOR SCHOOL TAX PURPOSES, 1940-41 ro 1954-55
School Year Amount
1954-55 .•.•••..•...••••.. ,., ••.....••.••••.•••..•.•.••.•••. , .•• - .•..•.•.•..
1953-54 ...••..... , ...
1952-53 .....•. · •.
1951-52 .
1950-51. .
1949-50, ..
1948-49_ ...
1947_48.
1946_47 .•.
1945-46 .....
1944_45··· .
1943_44 ......•..•....
1942-43.· .
i~t~=ti:::::::::::::::::
$ 14,313,127,398
13,431,507,898
12,199,698,068
10,980,315,169
9,790,758,487
8,245,72],323
7,892,708,823
7,616,461,711
6,167,112,490
5,743,283,5811
5,596,576,119
5,863,913,841
5,046,202,681
t'~~'~~~J~6~
TABLE 45 __ SCHOOL BONDS ISSUED m 'IEXAS FOR FOLLOWING SCHOlASTIC YEARS
School Year
TotaL •..•••••••••••••.•.
1940-41. .••.••••.•••.•.•••.•••••••••....••.•.•.•.••••••••••••••.•••
1941~42 •...•.••.••..••••••••.•..•.•••••••••••...•.•••••••••••••••••
1942_43 •...•...•••••..•.•••••••••••••••..••..•..•.••••.•••••••••••.
i~tt;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :
191:5_46•••••...••.•••.•••••.•..••••••...•..•..•.••.••.•.•••.••....•
i~tttb::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :
i~~=~6:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::
1950-51. ..••.•..•..•.••••••••••••...•••....••......••••••••••••••••
1951-52 .........•....••••.•..•......•••.....•.••••••••.......•...••
1952-53··.· .....•..•.•..•........•...••.....••••........•.••.•.....
i~§t~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-~="j
5,142,045
3,124,800
654,500
Bll,792
17,270,000
24,760,975
26,921,200
73,158,650
57,562,405
75,611,950
64,480,950
75,998,640
8B,723,69O
101,678,020
90 819 123
$ 706,718,740
TAELE46-_SCHOOL BUS TRANSPORTATION,UMBEROF BUSES, DAILYMILEAGETRAVEI'll OVERDIRT,
OVERSURFACEDROADS.NUMBEROF PUPILS TRANSFOR'!ED,1954.55
County
Transporte
!Anderson.••.•..•••.•.•.•••••....•
ndre'lls ..•.••••...•.•••.•••••••••
~~~:::::::::::::::::::::::::
rcher- •••••.•••••••••••••••••••••
mstrong •.••••••.•••••••••.•••.•
taseosa. ..••.•••••••••••••••..•••
ustin •.••••••••••••.••••.•.••••.
~~:~::::::::::::::::::::::::::
~;i~~~::::::::::::::::~ :::::
ee...••....•..•..••.••••••••••••
~~;::::::::::::::::::::::::::::
lanco ....••••••••••.•••••••••••.
orden .....••••.•••.•••••••••••.•
~C:i~~::::: :::::::::::::: ... ::::
rezor1I1•..••.....•••••...
razos ...••.•••••••..•••••••••••.
revater ..••••••••••••.••.•••....
rfecoe ..••.••.•••••••••.••••••••
rooks .••••••••••••••••••••••••••
I'DIm ••••••••••••••••••••••••••••
urlea01l .••••••••••.•••••••••••••
urnet •.•••.•••••••••.•••••••••.•
ald'llell ...•••••.••••••••••••••••
IIlhoun ••••••••••••••••••••••••••
allB.han •••••••••••••••••••••••••
ameron•••.••••••••••••••••••••••
Wup •••••••••••••••••••••••••••••
arson .
a.B5 •••••••••••••••••••••••••••••
utro .
::a~r:::::::::::: :,::::::::::::
~~~~~~~:::::::::::::::::::::::
O<:hran ••••••••••••••••••••••••••
Oke .
1~~;;::::::::::::::::::::
~ .
-nelle .
~~i:::: :::::::::::::::::
;~j~:L!:i:iiii iiii ii iii ~iii ii
~;,;;::::HHHUH
~ton .••.•••••.••.•••••.•••••••.
:~1j;::::::::::::::::::::~:::
~"l
~~tHiiiiiHiiiiiiiH
Total
Buses
66
15
49
5
21
6
34
31
29
10
27
15
17
61
67
14
38
65
10
6
32
32
24
29
10
25
62
21
16
58
15
17
53
15
25
22
13
35
69
29
33
15
35
12
29
""
14
7
18
3
13
122
32
2J
22
41
25
20
5
7
5
38
30
5
6.1
Da1 y Mileage Travele
1,669.4
331.0
1,183·8
2.0
654.0
2,529.1
882.0
1,254.6
287.5
684.0
101.0
517·0
159.4
122.2
234.0
1,326.0
1,932.2
808.2
418.6
1,687.6
564.4
926.2
3,168.8
3,515.0
970.2
2,331.7
2,690.6
2,664.4
1,624.2
300.0
333·6
1,8~9.0
1,429.9
1,148.4
1,753.1
757·8
1,427.6
2,335·9
730.0
633.0
1,607.5
243·5
959.0
1,813.9
399.2
547.6
8TI.6
690.1
1,921.5
2,48l1.3
TI5.8
1,654.3
766.4
1,119·3
411.6
1.087.3
2.905.6
594.2
326.9
508.4
260.0
748.2
6,014.9
740.6
830.0
581.9
1,930·5
1,591.6
378.3
386.8
305.6
190.8
1,239.0
1.335.0
676.0
3,444.6
Dirt Surfaced
379·0
864.4
213·7
1.119.4
390.6
"".2
509.6
316.2
358.1
715.6
50·5
1,316.6
651.7
323.6
63.4
225.8
648.5
505.6
587.0
1,577·7
527·5
1,20].6
569.0
992.2
768.8
319.1
;- 582.2
1.048.1
l,232.6
73.2
877·6
558.4
350.4
99.8
659.1
.... 866:0
40.0
686.2
93.2
l,321.8
1,390·0
303.3
258.2
72.9
1.020·5
·.. ·350:4
207·0
892.0
894.0
lBl.l
No. Pupils
2,026
1.197
672
274
219
3.136
416
3,OJ8
'98
545
185
1.744
1,353
1,251
293
1,182
482
1,222
2,953
6.8lI9
452
1,159
4,389
2,656
1,814
372
403
1,213
1.754
797
1.440
577
",0
5,675
1,271
381
3.159
6B2
832
2,650
359
675
907
318
954
3,308
866
1,363
587
1,138
372
1,013
1,694
391
315
742
91
298
10,606
1.359
812
807
190
l,211
1,192
75
2,862
99
100
TABLE 46 __ SCHOOL BUS TRANSPORTATION, NUMElE:R OF' BUSES, DAILY MILEAGE TRAVELED OVER DIR'l',
OVER SURFACEDROADS, NUMBER OF PUPIIS TRANSPORTED, 1954-55
Total Daily Mileage Traveled '0. Pupils
County Buses Dirt Surfaced Transported
si Paso ••••••••••••••••••••••••••• 1 27 40.3 1,425.6 2,526
Erath .••.••••••••••••••••••••.•••• 37 59!. 3 1,588.5 1,1]0
Falls ..•.•••.•••••••••.•..•.•••••• 38 403.2 1,920.9 1,866
Fannin ••••••.•••••••••..•.•..•...• 54 1,55'7.4 1;752.9 2,490
Fayette •.••••••••••••••••••.••..•• 46 19·0 2,867.4 2,194
Fisher ............................ 24 1,128. '7 515·2 865
Floyd •.••••••••••••••••••.•.•.•••• 27 1,459.0 882.0 1,140
Foard •.•••••••••••••••••••• _•••.•. 16 654.6 680.8 J28
Fort Bend •••••••••••••••••••••..•. 57 50,0 3,275.2 3,680
Franklin .•••.••••••••••••••.•..••. 13 233·3 450.9 406
Freestone ••••••.••••••.•••••••••.. 42 1,387·6 1,5B4.1 1,813
Frio .•••.•••••.••••••.•.••.••.•.••• 18 699·1 795.4 669
Gaines .•.••••••••.•..•••...••••••. 21 646.0 515.0 813
O"lveston ......................... 25 1,029·1 1,755
Ga.rza ............................. 14 605.0 409·2 449
Gillespie, ••••••••••.•••••.••.•.•. 2l 71.0 1,487.7 644
Glasscock •••••••••••••••...••....• 7 330.0 546.0 115
Goliad .••••••••••••••••.••••..••.. 15 282.0 986.0 729
Gonzales ..•••••••••••••••••••••..• 36 624.0 2,196.8 1,650
Gmy •...•••.•••••••••••••••••.•••. 38 1,154.2 1,154.8 1,GB\!
Grayson ........................... 65 642.3 3,269.2 3,043
Gregg ..••••.•••••••••••.••••.••..• 48 31.0 2,172·7 2,753
Grimes .••••.•. ., ••••••••••.•••••••• 41 781.0 2,008.4 1,834
Guadalupe •••••••••••••.•••••.•.••. 23 32.0 1,416.9 1,573
Ha.le •...••••••••••••••.••••..••••• 47 2,086.8 1,074.4 2,683
HalL •.•.••••••••••••••••••••••••• 23 955·7 785.1 859
Hamilton ••••••••••.••••••.•.•••.•. 29 57.2 1,669.8 856
Hansford ••••••••.••••••.•.•.•••••. 9 370.0 258.0 135
Hardeman .......................... 18 797·2 669.2 "'5
Hardin ..••••••••••••••.•...•••.•.. 34 557.7 1,157.8 2,105
Barris .•.••.••.••••••••••••.••..•. "2;'796:8Harrison •.•.••••••••••.•••..•..••. 79 1,230.4 11,513
Hartley •••••••••••••.•.•.•.••.•••. 5 294.1 170.2 85
Haskell ••••••••••••••••••••••••••• 29 1,065.1 530.8 goB
Hays .............................. 27 213·0 1,546.4 1,359
Hemphill .......................... 3 86.0 174.0 14
Henderson ••••••••••••••.••.••.••.• 50 1,408.6 1,573.8 2,212
Hidalgo ........................... l05 1,070·7 4,014.3 8,479
Hill .................... ; ••..••... 65 920.4 2,650.0 2,338
Hockley .•••••••••••••.••.•.•.••... 45 1,510.2 1,110.1 2,171
Rood ....••.••••••••••••••••.•••.•• 13 233.4 486.8 531
Hopkins .•.•••••••••••••...•..••••• 55 1,763.1 1,171.9 2,054
Houston ••••••••••••••••••.•..••... 58 2,074.6 1,652.6 2,680
Howard .••••••••••••••••......••... 22 767·0 6132.0 941
Hudspeth .••••••...•••••.•••..•.••. 8 120.4 631.8 263
Hl.U1t..••.••••••••••••••.•.•.•••••• 48 1,280.3 1,954.4 2,414
Hutchinson ••••••••••••••.••••••.•• 18 276.4 444.0 183
Irion ..•.••••.••••.••.• ,•••••••.... 4 132.0 170.0 79
Jack .••••••••••••••••••••••••...•. 24 706.6 '997·5 662
Jackson ...••.•••••••••••••.•••.••. 18 53·2 1,262.0 903
Jasper ............................. 46 893·6 1,438.0 2,966
Jeff Davis •.•••.••••••.••••••.••.. 2 La 103.Q. "Jefferson .•.•••••.•••..••.••.••••• 44 2,208.8 3,050
Jim Hogg •..••••.••••••••...•..•.•• .. i;S86Jim Wells .••••••••••••••••.•....•. 28 196.3 1,371.3
Johnson ....••••••••••••••••••.•••• 41 589·6 1,602 ..3 1,938
Jones ..••••••••.••••.•••...•....•• 34 842·9 1,257.6 1,442
Karnes ••••••••..••••••••...•..•.•• 27 424.8 1,308.7 1,514
Kaufman .•.••••••••••••••••.•..••. 46 :715.4 2,323.8 2,365
KendalL ......................... II 554.3 422
Kenedy •••••••••.••••••.•..••..•... .,." ..
Kent .••••••••••••••••.••.•.•••••. .;~
Kerr ..•.••••••.•..•••.••••••.••.. lO 8.0 504.6
Kimble •••••••••••.•.•••••..•..••• II 414.6 788.,0 329
King •.•••••••.•••••••••••••...•.• 6 207.8 106.9 rr
Kinney ..•.•....••..•..•.•. ,.•..••. 4 424.0 93
Kleberg •• , .••.•.••.•••..•....••... 7 67· ~ 325.8
3,2
Knox .............................. 18 654.4 383.2
6j2
Lamar ...•••••••••••••••••••.•..•• 63 1,701.2 2,023.6. 2,1321
Lamb •••••••••••• -................. 49 1,,'715.6 1,067.4 2,355
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TABLE 46--SCHOOL BUS mAliSPORTATION, NUMBER OF BUSES, DAILY MILEAGE TRAVEIEr OVER DIRT,
OVER SURFACED ROADS, NUMBER OF PUPIlS TRANSPOR1ED, 1954~55
County
I.auipasas •••••••••••••••••••••••••
La Salle ••...•••.••••••••••••••.•
Levees •••••••••••••••••••••••••••
~~~:::::::::::::::::::::::::::::
Liberty .•••••.•••••••••••••••••••
L1melltone ••••••••••••••••••••••••
LipsCOOIb •••••••••••••••••••••••••
Live ~k .•.••••••••••••••.••..•••
Llano ••••••••••••••••••••••••••••
Loving •••••••••••••••••••••••••••
LUbbock ••••••••••••••••••••••••••
~~~::::::::::::::::::::::::::
arion .••• , ••••••••••••••.•••••••
cLemJe.n •••••••••••••••••••••••••
cMullen •••••••••••••••••••••••••
~~Ei::::::::::::::::::::::::::
l1wG •••• _ •••••••••••••••••••••••
~~~~ii:::::::::::::::::::::::::
ontague •••••••••.•.•••••••.•••••
ontgomery •••••••••••••••••••••••
core ..••.•.•••••••••••••••••••••
:~;:::::::::::::::::::::::::::
acogdoches ••••••••.•••••••••••••
!lvatra .•••••••••••••••••••••••••
evtcn .
olan .••.••••••••••••••••••••••••
uecea .
~~~~::::::::::::::::::::::::
range •••.••••••.••••••••••••••••
.. 42
II
29
88
Total
Buses
18
5
33
23
48
45
41
14
19
II
61
29
25
19
18
13
28
7
22
95
28
9
20
"23
26
42
30
19
24
II
8
63
31
27
49
12
11
38
26
53
45
29
16
30
2
3
10
13
J
37
11
10
21
31
20
18
15
8
35
8
58
9
~,602.5
937·2
648.6
450.8
793.8
494.5
2·9
130.8
357.6
.... 246:4
810.8
312·7
794.~
678.4
223·1
323·2
403.4
386.0
265.8
~,507·~
~,094.2
824.8
233.8
783.0
530.8
379·6
49l.2
~,519·4
942.0
1,642.0
199.7
87l.1
34.0
14.0
339·2
748.0
25.8
1,007 -3
13·6
14.2
77l.5
177.6
1,087·2
L,895.6
427.4
895.0
335.0
Ifl6.5
572.0
794.1
27.6
2,048.2
530.0
Daily Milea
Dirt
324.0
42.0
76.2
440.3
1,322·5
861.6
1,317.9
497.0
64l.1
715·6
Traveled
"i;j69:5
674.8
755·4
947.0
470.2
770.8
1,r24.6
362.0
1,547.9
5,267.1
1,380.1
632.6
929· 7
2,396.0
~,183. 7
860.0
1,732.1
1,449.1
909·9
779.9
271.8
199.8
2,127.2
1,°97.8
869.4
1,990.6
472.0
281.8
1,]45.0
967·9
1,905·2
1,491.9
489.0
755.0
1,115.7
69.8
171.8
1,916.6
427,0
881.2
220.2
1,385.]
921.4
578.0
"i;66i:5
48J..4
806.0
3,038.8
653.0
968.8
734.0
896.2
78].8
969·0
1,517.0
623.1
1,701.9
403·0
Surfaced
1,241.4
20].0
1,948.6
1,180.6
1,728·9
1,718.4
1,617.5
210.2
1,141.8
4]1.2
622
152
1,446
941
1,611
2,897
1,959
242
'101269
3,793
1,423
837
1,232
628
433
1,203
3389
592
5,03]
1,257,86
901
2,334
583
1,049
1,]09
1,527
629
1,802
307
416
2,359
1,515
936
3,984
269286
2,968
1,161
2,511
1,939
1,159
583
1,599
112
123
439
368
196
126
1,646
508
593
1,908
715
1,101
4,293
873
1,ll7
9ll
1,204
609
152
1,584
253
2,899
143
102
TABLE 46 __ SCHOOL BUS TRANSPORTATION, NUMBER OF BUSES, DAILY MILEAGE TRAVELED OVER nrar,
OVER SURFACEDROADS, NUMBER OF PUPILS TRANSPOR1ED, 1954-55
Total Daily Mi eege Traveled No. Pupll~
County Buses Dirt Surfaced rrens orted
Smith ....•••••••.•••...•.•.•.. 92 1,659.2 2,995.9 5,610
ornervell •••.••••.•••..•.•.••• 8 2]8.6 290.2 283
Starr •••••.••••••••••••••••.•• 24 458.9 1,185.1 1,619
Stephens ••••••••••••••••.••••• 34 31.6 1,200.2 359
terling ......................
Stonewall .••••••••.•..••.••••• 36 706.0 498.8 381
Sutton •.•.•••.•••.••.••....••. 2 329·0 ]2
Swisher ••..•••.•••.•••.••.•••. 26 1,580.6 757.8 1,268rrarrant •.••••••.•••••••••••.•• 75 97.4 3,795.4 6,124
Taylor .•.•..•••••••••••••••••• 44 596.3 1,765.3 1,831
Terrell •••••.•••••••••••.••.•• 3 84.0 23
erry ••••••.••.••••••••••••••. 25 1,025.2 683.0 1,125
Throckmorton .•••••..••••..•.•• l2 165.3 778.7 261
Titus ......................... 24 226.1 1,162.0 1,198
T~ Green ..................... 26 80.6 1,529.8 1,096
Travis ........................ 34 2,229.6 2,090
Trinity .••••••••••••••••••..•. 25 816.;; 652.6 1,0]9
Tyler .•••••••••••.•••••••••••. 33 8;;l.4 770.8 132"
pshur •••••••••••••••••••••••• 54 906.0 2,207.6 d433
pton •••••••••••••••.••••••••• 30 30.0 466.4 '15
1u:11~:~d~::::::::: :\:::::::::::
35 76.0 1,195·0 131
3 31.2 4'0.0 18
an ZB.ndt.••••.•.•••.••....... 54 1,074.2 1,924.5 2,427
tctor-ta ••.•••••.•.••••.•..•.. 30 17·8 1,939·1 1,943
eaxer ••.••••.•••••••••••••••. 34 7]5·0 1,335.6 1,516
Waller .••••••••••••••..•...••• 29 422.2 l,358.2 1,311
Ward.•••.•.••••••••••..•.•.••• 30 109.1 304.7 ",3
Washington ••••••..•••••••••••• 38 544.6 1,361.4 I,m
Webb........................... 30 183.4 272.8
Wharton •..•..••••••.•••••••••• 47 lBo.l 2,912.0 2,620
Wheeler .•••••.•••••••••••..••• 32 1,412.5 641.7 '99
Wichita •••••••••••••••••.•••.• 20 231.0 764.0 '25
Wi1barger •••••••••••..•••.•.•• 32 844.7 723.8 1,126
Willacy •••••••.••••.••••..•••• 29 749.4 632.6 1,546
Williamson ••••.••••••••••.•.•• 60 19·8 3,377·0 3,019
!wilson ..••.•••.••••••••••••••• 33 901.4 939.8 1,402
Winkler ••••••••••••••••••••••• 30 113.6 244.] 283
Wise..••••••...•••••.•••.•••.• 39 832.9 1,292·] 1,427
Wood..••••••••••••...•••.••••• 42 511.7 1,730.9 1,929
yoakUm •••••••••••••••••••••••• 2 44.0 146.0 68
young ......................... 33 369.8 1,703·1 969
Zapata •••••••••••••••••••••••• 3 30.0 161.0 364
Zavala ........................ 8 185.6 329.4 229
Total ••••••••.•.•.•• 6,901 J..34,197.0 291,364.4 333,083
TABLE47--COMPARISONOF PARVALUEOF INVESTMENTACCOUNT,STATEPERMANENTSCHOOLFUNDBY
ISSUlNG MUNICIPALITY,AT AUGUST31, 1953, AND AUGUST31, 1955
Classes of Total Investments (Par Value) Held IncreaseIssuing for Years Ending or-Municipalities August 31, 1953 August 31, 1955 Decrease
ommOnSchool Districts ••......•.......• $ 3,049,733.48 I 3,240,051.00 (+) I 190,317.5Independent School Districts •.••.....••• 57,223,129·76 65,872,426.96 (+) 8,649,297.2unior College .•.••.•••..•••••••..••..•. 2,836,000.00 3,145,000.00 (+) 309,W;:~• ounties ..••••••...••.•.•••.••...•..•..• 6,804,800.00 6,482,200.00 ( -) 322,60~:0:star Districts ......................... 4,485,000.00 6,890,000.00 (+) 2j405,00~:o;cnservatton & Reclamation District .••.. 117,500.00 50,500.00 ( -) 67,000.us t t ce Precinct ..•••.••.••••••••..••..• 38,000.00 32,000.00 ( -)
6,OO~:~
cee Districts .....•••.•.•..••..•••.•.•. 5n,055.00 374,7139.00 (- ) 146,266.Hies .................................. 1,675,925.00 5,499,450.00 (+) 3,823,525.00~::~: ~~:::::::::::::::.:; ::::::: 117,923,000.00 186,673,000.00 (+) 68,750,000.001,000,000.00 ............. U 1,000,000.00~vings, Series G ••••••••••••••••••••••• 2,900,000.00 2,700,000.00 200,000.00!savings, Series K." •••.•.••...•••.•. ,. ••• IOO,OOO.oo 600,000.00 (+) 400,000.00Investment, Series A-1965 •..••.• , ••.•.•• 1,200,000.00 1,200,000.00 .............nveetment , Series B-1975/80 ..••..••..•• 7,500,000.00 7,500,000.00 .............tate of Texas ..•••.•.•.•.•..•....•.••.• 2,872,000.00 2.872,000.00 .............
TarAL PSF INVESTMENTS.............. $210,346,143.24 $293,131,416.96 i:l $82,785,273.72PURCHASECOMMITMENTS ............... 31,000.00 512,000.00 481,000.00NET CASHBAIANCE ................... 3,174,190.22 5,501,53~.27 (+) 2,327,349.05
):..ess Unwnorti2:ed Discount •.• , •...•..•••. $213,551,333.46 $299,144,95 .23 $85,593,622·77934.704.00 1,164.128.72 ( -) 229,424.72
TOTAL FUND ••••••••••••••••••••••••• $212,616,629.46 $297,980.827. 51 $85,364,198.05
TABLE 48 __RECEIPTS TO STAm PERMANENT SCHOOL FUND FRGI lANDED ENDOWMENT BY
SOURCE FOR 1953_54 AND 1954-55
Item and Source
Total
f"
Bienniuml~iz;eiPal on Land Sal.es .
[O"'Ill. Shell, Gravel and Clay .
1neral Leases, Rentals and Bonuses •.•••.•
ental on Forfeited Land .••.••.•...••••.•.
ental on ProBpect Permits .••••..••...•...
n and Gas Royalties .
lscellaneous Royal ties ••••••••••••••••.••
Sale of Wood and Timber .
Ildgement (Texas Company) •.•••.•••.••.••••
TOTAL RECEIFTS ••••••••••••••••••••• "
Year Ending
August 31, 1955
:p ;ltl«.tIlJ1.~
25,049.9
56,151,397-3
10.00
389,700.00
27,219,508.21
48,934.19
171.80
982.635.75
$85,800,008.97
TABLE 49--SECURITIES PURCHASED FQR STATE PERMANENT SCHOOL FUND BY CLASSES OF
SECURITIES AS OF AUGUST31, 1954 ANDAUGUST31, 1955
Year Ending
August 31 1954
$53,739,013.27
Classes of Securities
Tot",
r"
BienniumUniClpa.ls:
Camnon School Districts •.•••..••••• , •..
IndePendent School Districts ••.•••..•.•
~:~~e~~::~~~::::::::::::: .
Road Dhtrict •...••.•.•.•.••.••..•••...
Water District, •. , ••••••.••..•.•.•••.••
Cities ....••.••.•••••••.•••••••.. , •••••
Total Municipals .
Poverntnents'
~~~~: .~~::~ 'K::::::::::::::::::::::
Total Gcverrsnerrtn •••••••••••••••
TOTAL FURCHASES.•••••.•..•••.•••
$104,776,200.00
Fiscal Year
Ending
AUlnlst 31 1954
Fiscal Year
Ending
AUlnlst 31 1955
$ 696,700.00
8,427,000.00
300,000,00
250,000.00
$ 437,500,00
8,387,000.00.............
118,000.00
25,000.00
3,000,000.00
3,190.000.00
$15,157,500.00**
'1,,000.00
$10,48,700.00
$52,800,000.00
200,000.00
$53,600,006.00*
$25,950,000.00
200,000.00
$26,150,000. 00*-**
$63,468,700.00 $41,307,500.00
"'"
.
Includes pal:' value of bonds purcl:la.sed at discounts, a.ggregating $216,359-37
InclUdes par value of bonds purchased at discounts, a.ggregating $ 11,997.10
InClUdes par value of bonds purchased at discounts, aggregating $ 15,406.25
$ 1,134,200.00
16,814,000.00
300,000.00
368,000.00
25,000.00
3,000,000.00
3,985,000.00
$ 25,626,200.00
$ 78,750,000.00
400,000.00
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TABU: 55--PUBLIC JUNIOR COLLEGES, COMPARISON OF F'ULL-TIME SroDENT EQUIVALENTS,
PER CENT OF INCREASEANDAVERAGEAPPORTIONMENT1953-54 AND1954-55
Per Cent or
Increase
Full. time Student 1954-55 Average ApportionmentEquiV!l.lents (No, Per CollegeColleges 195 -55 953-5 1953·54 9 -5 9 3-5
~~~~:::::::::::: :: 62.70 28.63 ll9.00 $171.20 $213.68557.60 494.17 12.84 154.36 194.84398.20 317.67 25.35 159.84 205.54tsco .••••.•..••.•••••.•. 160.07 146.20 9.49 171.20 213.66Ierendon .•.••.•••••••••• 125·60 72·73 72.69 171.20 213.67
el Mar.................. 879.13 664.40 32·32 149.36 189.90nlllk Phillips .•••••••••. 269.57 205·73 31.03 168.99 213.66~~~:~~:~~:::::::::::::84.33 73.63 14·53 171.20 213.67633.63 566.19 11.91 152·73 192·39enderbon CountY"••.•••••• 324.40 276.80 17·20 164.20 209·97
award ••••••••••••••••••• 229.80 164.27 39.81 171.20 213.65~~~~~:::::::::::::::::122.13 519.40 39·03 151.25 193.90378.00 245.60 53·91 160.87 213·66397·20 286.60 38.59 159.89 208·79llvarI'O •••••••••••••••••• 401.60 263.49 52.41 159.68 211·70;;::IISII................... 565.33 368.07 53·59 154.18 201.411~~rican .•••.•••••••• 677.72 537.10 26.18 151.94 193·30157·60 106.73 47·66 171.20 213·66~~:~::::::::::::::::::: 4112.07 377·73 17·03 157 ·94 200·78379.33 215.53 76.00 160.80 213·66
~ Angelo•.••••••••••••• 566.53 500.47 13.20 154.15 194.59Antonio ••••••.••••••• 1,553.00 1,106.50 40.35 145.60 184.17Southwest Texas •••••••••• 135.00 105.27 28.24 171.20 213.65~;~:::::::::::::::: 209.27 186.40 12.27 171.20 213.66536.53 295.40 81.63 154.91 207·80
!!'exss Southmost •••••••••• 357·47 224.03 59.56 Ice .03 213.66y1er .................... 1,201.14 1,119·93 7·25 147·04 184.07Divers1ty of HOWIton•••• 3,616.50 3,210·94 11.21 142.79 178.531ctor111••••••••••••••••• 419.67 355.67 17.99 158.86 202.66~~erford •••••••••••••• 1'(5.47 100·73 74.20 171.20 21].66rton County ••••••••••• 451.87 346.87 30.27 157· 57 203·02
TotaL •••••••••••••• 17,068.46 13482.88 26.59 $152.91 SlQ3.58
'B\BLE 56--PUBLIC JUNIOR COLIEGES, LOCAL TAX DATA, TAX RATES, ASSESSED VAWATION 1954_55
'lax Rates
to,al Bonded AssessedCOUelles Mainteoance Indebtedneea Valuation
~tL:H+iiii $ 56,406,298.05 .01 246,944,214.15 .10 14,514,850.20 5,976,560.20 3,299,277
Pel Mar••••••••••.••••••• .20 .OJ 281,673,250l1llIkPh.1l1ips ••••••••••• ·09 .il 44,124,705
~~:~~~:~::::::::::::: 1.00 ·35 19,393,921.J8 .01 104,111,840nder~on COUDty•••.••••. .20 .10 22,000,000
7t'd County .••••••••••• .44 .16 44,083,643~r:~~::::::::::::::::: .20 242,992,960.20 31,965,000II~~:::::::::::::::::: .12 .OJ 126,000,000.28 .20 26,321,000
~...................... .08 .04 215,670,770~f~T::::::::::::: .J4 .04 103,138,519.2905 .595 50,000,000.15 .05 15,000,000
·50 4,144,710
~~ Angelo............... .28 .12 50,600,000n:t~:~10.............. .07 .08 306,000,000~~~~:~~~::::::::::.20 22,133,836.90 .20 38,628,600.il ·09 19,859,400
109
liO
TABLE 56~_PUBLIC JUNIOR COLLEGES, LOCAL ~ DA'M, 'rAX RATES, ASSESSED VAI1JATION 1954·55 (CCNTIN\ED)
T8Jc: Rates
Bonded
Indebtedness
Local
Maintenance
A"seBsed
ValllB.tianColleges
Texas Soutbmost......... .15 $ 27,000,000r;:;er........ .17 .06 98.378,356
niversity of Houston* ••
ictoria...... .•. .32 .12 59,067,150
eatherford. • ••••••••••• .30 17,°00035,200005
~rton ......••......••• 'f- ~_~.2"5"6 __ -t-__ ".04,,4'---__ -t- roJU"""~_---j
$2,3'75,464,064Total .
Infonnation not available.
TABLE 57 __ RlBLIC JUNIOR COLIEGES QUALIFICATICfi AND AVERAGE
SAIARY FOR FlJU,...TIME REGULAR SESSICIr IIfSTRUCTORS 1954-55
No
BaChelor
~~rage
Colleges Degree MB.ster Doctor
Inn .•......•.....•..•.. 0 2 19 0 $4,784.00
~~~~::::::::::~:::::0 2 26 3 5,176.640 1 17 0 4,136.61
aecc .••••••••••••••••••. 0 0 5 0 4,097 .16
larendon •••••••••••••••• 0 3 2 0 3,569.80
1.'1 Mar .................. 2 6 34 10 5,114.3B
rank Phillips •••••..•••. 0 0 9 1 4,71B•00
sinesville .••.•.•..••••• 0 3 8 1 4,61B.57
~rdin ..••••••••••••.•.•• ·2 5 38 10 4,049.63
enderson County .•••••.•• 1 6 13 0 3,745.20
~'7"rd Couuty •••••••••.•• 0 0 15 0 4,664.00
4 , 25 2 4,529.62~~~~::::::::::::::::.:: 3 3 12 0 ],629.520 2 20 1 4,715.62
awrm County •••.••••••• 0 2 17 1 3,768.15
Odessa •.•••••••• -••••••••• 0 0 22 0 4,692.04
an American •.•.•••.••••• 0 2 31 19 5,205.00
anojn County •••••••••••• 0 0 10 0 4,085.00
Pa.ris ...•••.•.••••.••.•.• 2 5 15 0 ],B04.25
anger •.•••.••••••••••••• 0 4 4 2 4,380.30
an Angelo ••••..••••••.•. 0 3 19 1 4,449.56
~n Antonio ••••.••••••••• 1 6 28 4 4,194.35
St. Philips •.••••.•..•. 0 1 12 0 4,052.46
outl:rwest Texas .......... 0 0 9 0 3,550.55
emple ................... 0 2 13 0 4,01)6.93
exarkaru.'l .•••.••••••••••• 1 1 17 0 4,164.47
~xas Southmost ••.•..•..• 1 4 10 1 4,106.87
yler .•.•••••••••....•••• 2 li 12 1 4,143.10
Tyler District ......... 2 5 14 0 3,1]9.47
niversity of Houston .••• 28 20 132 77 4,919.]2
tctoria ••••••••••.•••••• 0 1 22 0 4,336.08
eatherford •.•••••••••••• 0 1 8 0 3,638.33
~rton County ••••••••••. 3 3 21 1 4 601.92
Total. ••••••••••••••. 52" 113 659 135 $4,274.76
Includes instructors in non_credit and vocational programs.
III
TABLE 58--VCCATlOOAL REHABILITATION DOLLAR, TOTAL COOT, PER CENT
OF TOTAL COST BY SERVICES, 1954-55
Service 95 -55
Cost Per- '0'
$ 409,1.32.41 31.01>
353,074,22 27.CJ1.
165,328.25 12.""80,088.04 7.0;93,464.18 7.0;
69,713.29 5.0;
68,752.32 5.0;
45,399.63 4.0;
29,822.50 2.0;............
$1,314,774.84 100.~
$ 458,793.52 3;:g:855 981.32 65.
$1,314,774.84 100.~
TABLE 59--VOCATIONAL REIiA1lILlTATION, SERVICES PIJIlCMSED, NUMBER
AND PEIl CENT BY YEARS, BY TYPE OF SERVICE, 1954-55
Type of Services
lWnI1nationa •••••.••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• , ••••••.•••••
Ma~~~;:'~~d~~~~:p~ri:~i~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
rosthetic Appliances ••••••••....••••..••••.•••••••.•••..••••• _••..•••••
urgerYand Treatment ••.•..•.•.•.••••.••••.••.•• , ••••••.••••••••••.••• _,
oapital and Convalescent Care••.••.••.••••••••••••••••••.•.••••.••.••..
ecupaUonal Tools and Equipment •..••.•••••••.••••••••••••••.•.•••.•.•..
isgZlOstie ••••.••••••.•.•••••.••••.••..•.••.•••.••••••••••••••••...•••.•
95 -5
No. Services Pel:" Cent
2,027 3M'"
1,471 23.o;t
746 12.0;
604 10.Cl'J
592 10. oJ469 7.0;
251 4.0;
-..22 --'-'."!
6,215 100.0;'
TABLE 60--VOCATlOOAL REHAllILITATION, EDOCATlctl AT ACCEPrANCE, NUMBER
OF CASES AND PER CENT BY YEARS COMPLETED rn SCHOOL, 1954-55
Yeal:"s Completed in School 95 -55
one ••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••
~~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
bo, o. 0·,······· •..••••..•..•...•.....•... 0•.•....•.. 0••.••.. 0•........
~!,~:~,iii)
No. Cases Pel:" Cent
96
15
32
76
63
118
140
152
245
171
161
119
655
67
35
15
24
__ 5
2,189 100.Cl'J
112
TABLE 61 __ VOCATIONAL REHABILITATION, AGE OF CASES AT ACCEPl'ANCE,
NUMBER AND PER CENT OF CASES, 1954-55
195 -55.
Age at Acceptance
I~~=~~:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
6_30 ••.•...••••..•.••...•..••••.•.•••••.•.••.••.•••.•..••.••..••.•••.•.••
31-35··· .......•...•......•.........•.......•..•..........•..........•.••.
36_40 ..•..•••.••.•••......•..•..••••••.••.••••••...•.. , ••••...••.••.•••••.
1-45· , ...•..••.....
6-50 ...•...........•......•..•.......•••....•..•...••.....•....•.•.......
51- 55 •••.•....••..•••....•.•..•.••..••.•..•.•••••...••.....•..•••....•••••
56-60 .
Lc ovez- ••••••.•••••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
No. Cases
013
317
228
20j
191
192
186
124
83
----"
2,189
Per Cent
i4:~
10.0%
9.0>
9.0>
9.0>
9.0>
6.0>
4.0>
~
100.~
I
I
•
'I'll.BLE 62 --VOCATIONAL REHABILITATION, AGE AT DISABLEMENT OF CASES
CLOSED, BY NUMBER, BY PER CENT FOR 1954-55
Age at Disablement
ongenf tal •.•.••.....•.•.•.••••..•.•.••••.•....•••...•..•..•...•••..••••.
nder One ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_10 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1_21 ••.•••.••..•.•.••.•.•..••.•..•.•••••••••••••....••••••.•••••..••••••
2_32 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3_44 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
No. Cases
2~
7
383
552
387
326
248
Per Cent.~::~
18.0%
25.~
18.0%
15.~
~
l00.~
5_over .•.•••••..••.•.•.••...•.••••••••••.•.•••••••••...••.•.•.••.•••••••
TAllIE 63--VOCATIONAL REHA;BILlTATION, ORIGIN OF DISABILITY OF CASES
CI.OSEITJ" BY NUMBER,. BY PER CENT FOR 1954--55
1 -j
Origin of Disablli ty
mployment accident, ccejeneetea .••.....•.•••.••••.•••.•••••••••••••••.•
mployment accident, not compensated ••...••••.••••••••.••.•..•.••••••..•
ther accident •.•••••.•..••..••••..•.••••••.•.•••.•...••••.•••••••••••••
fseeee ..•••..•.•••....•.•....•••..••••..•.•.••••..•.•.••..•••.•••••••••
ongeni tal condition .•.•.......••••...•••.•.•.•••.••.•••••••••••.•••••••
ilitary or naval service , .
ar action •.••...•••.•..•....••••.•.••••••••.•••.•.•..•..•..••.••...••••
I&mPloyment accident, Federal Government ••.•••••.....••.••.•••.•••.••••••
No. ceees
9
75
592
1,151
287
3
Per Cent
j:::l
27-0%
53.01i
13.0%
I
f
I
__ 2
2,189 loo.01i
TABLE 64---VOCATIONAL REHABILITATION, EMPLOYMENT OBJECTIVE OF
REHABILITATED CASES BY NUMBER, BY PER CENT, 1954-55
1 5 -55
No. or
Persons Per Cent
27~ 'ij:~
62 3.0>
21 1.0>
7 '20:~439
74 "4:0;
76 4.0>
267 12.0>
24 1.0>
51 2.0>
132 6.0>
2 "i:Qi29
454 2o.01i
188
.. ;:i,i
1 "4:~77
__ 2_ ~
2,189 loo.01i
Objective
OUsewives .•..•..••••.••..•••••...•.....•••••••••••••••••.•.•.•••••••••
rores sfone L occupations .
em1_professional occupations ..••.•..•.•••••••.•.•••••...••.•••••••.•.•
~anagerial and offiCial occupations ••••.••••••••••••••...••.•...•••..•.
ending stand operators .••••.•..•...•.••••••....•••••...••••.•••••..••.
Iez-Lcaj, and kindred occupations •.•••.••.••.••••••.•.••....••••.•.•••••
ending stand clerk or helper .••...••••.••••••••••••••.•...•...••••.•••
ales and kindred occupations ..
)P::~~~::~~~~:~~:~~~~:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::
rotective service occupations .
uilding service occupations .....•.•...••••••••••....•••••.•.••••.•••••
griculture, horticulture and kindred .
ishery occupations ...••..•.•.•••..•.••••••...••.•.•..•.••...••..••••••
orestry occupations .•...•.•.....•....••••..••..••••.••..•....••••..•.•
killed occupations .••...•..••..•.•...•••.•.•••.•••••....••••.•••..•.••
killed workshop operators ...•••..•...•••.•••••.•••••..•.••..•.••••.•••
Semi-skilled occupations ••..•.•....•..•••...••••.•.•..•.•.•.•.•••.••..•
emi-skilled workshop operators .
nski11ed occupatioas..... . .
ami1y workers ••••..•.•...•...•..•...••••.•••.•.••.... " .•.•...•.....••
TAllLE 65--VOCATIOOAL REHABILITATION, DISA1:1ILITIES OF CASES CLOSED
AS REHABILITATED, NUMBER OF PERSONS, 1954-55
Disability
I
I
•I
• Anlputation or Congenital Absence:
Upper
ra, at or above elbow ••••••••.•••••.••••.••••••••.•.•..••••.•••••.•••••.••
rn, below elbow and above vrist ••••.••••.••••••••.••••••••.••••.•••••••..•
ree, both ••••••••••••••.••••••••••.•••.••••.••••••••.••••..••••••••.••.•••
~~~,a:t~~~:t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ingers, all one hand, including thumb•••.•••.••••••••..••..•••••••••••••.•
tngers , all both hands, including thumbs ••.••••••.•.•••••..••...••.••.••••
m_hand, any combination, both upper extremities .•.•.••••..••••.•...•••. ,.
Lower
~!;,::::.~::~~~~~~~~:; :::::::::::::::::::::::::::::::::
rot, at enkfe or middle of foot ..
eet, both at ankle or middle of feet ••••••...••••.•.••••••••••..•.••••..•.
~E8, feet, any combfnat ton , both limbs ••••.•••••.•••.•••••••••••••..••••.•
Multiple
t:;e~p~r~~. ~~~. ~~~~::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::
• Impai:nnent or Extremities;
Upper
m~shoulder, upper arm, elbQl{ joint, foreazm ••••••••••.•.••••••••.•••.••••
J:lIIS, both upper arms, elbow joints, and forearms ••••••••••.•••••••••••••••
and, including fingers and thUlllb, I<rist joint ••••••••••••••.•••••••.••.••.
inger&, including thlJlIlb•••••••••.••.•.••••••••••••.•••••••••••••.•••..••...
Bnds, fingers, any combdnatdou ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
m-he.nd, any ccmbination, both 11mbs•.•••.••••••••••••.••••.••..••••••••••
Lowero, hip jOint .••••.•••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••.••••••.••.•.•
~~:' ce.i;~~~i~~i~;S~~~.j~~~t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
jtegS, both calves, thighs, or knee joints ••••.••••.•••••••••••.••••••••••.•
nkle, Bnkle jOint •.••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••
oat, including toes on one foot ..
nkle, feet, both ••••••••••.••••..•••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••.•
ip, leg, foot, any combination, both limbs .
8.J:llPlegic .•••••••••••••••••••.•.••••••••.•••••••••••••••.••••••••••••••••.
~~;~~rm::. ~~. :~~~~::::::::::::: :;~~~::::::::::::::::::::::::::::::::
. Other Disablements:
~~k or SPine dei'ormi ty or illIpaizment ••••.••••••••••.•.•...••••••.•••.•••••:~t:~;::::t~~~!~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~~~1~)~~:~Jtk~J..:iVHi"i!· ii"i!n!!i/.! >> i"i!-';:
ther visUB,l defects ••••..••••.•..•....••.••.•••••••••.•••.•..••••...••••.•
~~~~Tf~H
~~:~:;:i;:~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ntal and central nervous system diseases .8ychos1s
8YChoneu;";~1~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :
~;~l~;;::;I:;:~:::;:LL:::::::::::::::::~ ;:::::::::~::::::::~
1954=55
Number or Persons
27
36
1
6
6
1
87
106
12
2
13-0.'
27.0.'
'--------------- -l.- ----'
2
__ 1
290
55
3
27
4
5
3
44
8
182
92
15
20
12
13
33
44
~
598
61
50
4
7
21
1
18
91
II
14
40
38
13
14,
15
83
22
178
276
106
13
17
13
1
46
--21
1,301 60.~
ll3

